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な活動 を行ってきた医療人に対 し、客観的な資格要件を設 けたという
点で、肯定的な意味をもつ。そして資格要件を満たした人々に公式免
許 を付与 したことは、従来蔑まれてきた医療人の権威 を向上 させる結
果 をもたらした。 ところが法規頒布の目的は日帝が先立って受容 した
西洋医学の優秀性を強調することで、植民支配の名分を獲得 しようと
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するところにあり、その志向は漢方医を正式医師 として認めながら東
西併存の医学大系を追求した大韓帝国のそれ とは大別 されるものであ
った。そしてその後、総督府の認可無 しには公式的な医療行為が不可
能 となった点において、新しい国家機関である総督府の権力を医療分
野に浸透 させる結果を生んだのである。
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